Summary statistics sample by Merry, Mark et al.
Tithe payers

dateyear	parish	CountOfpid
1638	all hallows honey lane	37
1638	st pancras soper lane	42
1638	st martin ironmonger lane	40
1638	st mary colechurch	51
1638	st mary le bow	92
		
1638	Cheapside total	262
1638	SBA - Tower Hills	306
dateyear	parish	CountOfpid
1681	all hallows honey lane	21
1672	st pancras soper lane	40
1674	st martin ironmonger lane	38
1675	st martin ironmonger lane	38
1682	all hallows honey lane	21
1675	st mary colechurch	56
1644	st mary colechurch	54


Hearth tax payers

dateyear	CountOfpid	parish
1672	19	all hallows honey lane
1672	26	st martin ironmonger lane
1672	49	st mary colechurch
1672	91	st mary le bow
1672	30	st pancras soper lane
		
1672	215	Cheapside total
dateyear	CountOfpid	parish
1662	37	all hallows honey lane
1666	39	all hallows honey lane


1640 Inhabitants of London

dateyear	CountOfpid	place
1640	93	Cheapside
1640	9	SBA



1695 Summary​[1]​

Mean BLOCK, Household and Family size 

Parish	MeanHFSize	MeanHHSize	MeanFAMSize	MeanUnitSize
SBA	4.8	2.6	2.6	1.3
Cheapside	6.6	3.4	3.4	1.6


Number of individuals by marital status

Parish	code5MaritalStatus	NoOfIndivs	TotalPop	PercentOfTotalPopOfParish
SBA	bachelor	35	2082	1.68107588856868
SBA	married	811	2082	38.9529298751201
SBA	unknown	1214	2082	58.3093179634966
SBA	widow/er	22	2082	1.0566762728146
SBA	spinster	0	2082	0
Cheapside	bachelor	91	1478	6.156968877
Cheapside	married	407	1478	27.53721245
Cheapside	unknown	908	1478	61.43437077
Cheapside	widow/er	54	1478	3.653585927
Cheapside	spinster	18	1478	1.217861976


Number of individuals by marital status excluding children, servants and apprentices

Parish	code5MaritalStatus	NoOfIndivs	TotalPop	PercentOfTotalPopOfParish
SBA	bachelor	33	581	5.68
SBA	married	456	581	78.49
SBA	unknown	73	581	12.56
SBA	widow/er	19	581	3.27
SBA	Spinster	0	581	0.00
Cheapside	bachelor	77	432	17.82
Cheapside	married	235	432	54.40
Cheapside	unknown	51	432	11.81
Cheapside	widow/er	48	432	11.11
Cheapside	Spinster	18	432	4.17



Number of individuals by status

Parish	code1Status	NoOfIndivs	TotalPop	PercentOfTotalPopOfParish
SBA	£600/£50pa	90	2082	4.32276657060519
SBA	Basic	1989	2082	95.5331412103746
SBA	Dr	1	2082	0.048030739673391
SBA	Unrated	2	2082	9.60614793467819E-02
SBA	Esq	0	2082	0
SBA	Gent	0	2082	0
Cheapside	£600/£50pa	441	1478	29.8376184
Cheapside	Basic	1005	1478	67.99729364
Cheapside	Dr	6	1478	0.405953992
Cheapside	Unrated	15	1478	1.01488498
Cheapside	Esq	5	1478	0.338294993
Cheapside	Gent	6	1478	0.405953992



Number of families per BLOCK

Parish	NoOfFAMs	NoOfBLOCKs	totalBLOCKs	percentoftotalBLOCKs
SBA	1	250	465	53.76344086
SBA	2	128	465	27.52688172
SBA	3	57	465	12.25806452
SBA	4	21	465	4.516129032
SBA	5	8	465	1.720430108
SBA	6	0	465	0
SBA	7	1	465	0.215053763
SBA	8	0	465	0
SBA	9	0	465	0
SBA	10	0	465	0
Cheapside	1	118	225	52.44444444
Cheapside	2	61	225	27.11111111
Cheapside	3	23	225	10.22222222
Cheapside	4	10	225	4.444444444
Cheapside	5	5	225	2.222222222
Cheapside	6	2	225	0.888888889
Cheapside	7	2	225	0.888888889
Cheapside	8	1	225	0.444444444
Cheapside	9	2	225	0.888888889
Cheapside	10	1	225	0.444444444



Population totals

Parish	TotalPop	TotalHFs	TotalHHs	TotalFAMs	TotalUnits
AHHL	194	26	54	55	125
SBA	2082	465	808	808	1607
SMC	358	54	108	111	183
SMIL	254	40	82	82	213
SMLB	672	105	185	188	429


1695 Families


Number of 3 generation families

Parish	FAM3Gen	NoOfFAMS	TotalFAMs	PerCentOfTotalFAMsInParish
SBA	no	795	808	98.39108911
SBA	poss	12	808	1.485148515
SBA	y	1	808	0.123762376
Cheapside	no	432	436	99.08256881
Cheapside	poss	3	436	0.688073394
Cheapside	y	1	436	0.229357798


Number of extended families

Parish	FAMWithExtend	NoOfFAMs	TotalFAMs	PerCentOfTotalFAMsInParish
SBA	no	766	808	94.8019801980198
SBA	y	42	808	5.1980198019802
SBA	poss	0	808	0
Cheapside	no	396	436	90.82568807
Cheapside	y	14	436	3.211009174
Cheapside	poss	26	436	5.963302752


Number of families containing bachelors

Parish	NoOfBachsInFAM	NoOfFAMs	TotalFAMs	PerCentOfTotalFAMsInParish
SBA	0	774	808	95.7920792079208
SBA	1	33	808	4.08415841584158
SBA	2	1	808	0.123762376237624
Cheapside	0	372	436	85.32110092
Cheapside	1	61	436	13.99082569
Cheapside	2	3	436	0.688073394


Number of children in families 

Parish	NoOfChildInFAM	NoOfFAMs	TotalFAMs	PerCentOfTotalFamsInParish
SBA	0	487	808	60.2722772277228
SBA	1	158	808	19.5544554455446
SBA	2	91	808	11.2623762376238
SBA	3	51	808	6.311881188
SBA	4	13	808	1.608910891
SBA	5	5	808	0.618811881
SBA	6	3	808	0.371287129
Cheapside	0	280	436	64.22018349
Cheapside	1	73	436	16.74311927
Cheapside	2	39	436	8.944954128
Cheapside	3	32	436	7.339449541
Cheapside	4	9	436	2.064220183
Cheapside	5	2	436	0.458715596
Cheapside	6	1	436	0.229357798

Number of married couples in families 

Parish	NoOfMarriedCouplesInFAM	NoOfFAMs	TotalFAMs	PerCentOfTotalFAMsInParish
SBA	0	404	808	50
SBA	1	402	808	49.7524752475248
SBA	2	2	808	0.247524752475248
Cheapside	0	238	436	54.58715596
Cheapside	1	195	436	44.72477064
Cheapside	2	3	436	0.688073394


Number of simple and complex families 
	
Parish	TypeOfFAM	NoOfSimpleFAMs	SimplePerCentOfTotalFAMsInParish	TotalFAMs
SBA	Simple	662	81.93069307	808
SBA	Complex	146	18.06930693	808
Cheapside	Simple	311	71.33027523	436
Cheapside	Complex	125	28.66972477	436


Number of single parent families 

Parish	NoOfChildinFAM	NoOfFAMs	TotalFAMs	PercentageOfTotalFAMsInParish
SBA	1	41	808	5.074257426
SBA	2	19	808	2.351485149
SBA	3	5	808	0.618811881
SBA	4	3	808	0.371287129
SBA	5	1	808	0.123762376
SBA	6	1	808	0.123762376
Cheapside	1	27	436	6.19266055
Cheapside	2	6	436	1.376146789
Cheapside	3	0	436	0
Cheapside	4	2	436	0.458715596
Cheapside	5	1	436	0.229357798
Cheapside	6	0	436	0


1695 Households


Number of extended households

Parish	HHWithExtend	NoOfHHs	TotalHHs	PerCentOfTotalHHsInParish
SBA	n	766	808	94.8019801980198
SBA	y	42	808	5.1980198019802
Cheapside	n	413	429	96.27039627
Cheapside	y	16	429	3.72960373


Heads of household by status

Parish	code1Status	NoOfHoHH	TotalHHs	PercentOfTotalHHsInParish
SBA	£600/£50pa	32	808	3.96039603960396
SBA	Basic	774	808	95.7920792079208
SBA	Dr	1	808	0.123762376237624
SBA	Unrated	1	808	0.123762376237624
SBA	Esq	0	808	0
Cheapside	£600/£50pa	145	429	33.7995338
Cheapside	Basic	280	429	65.26806527
Cheapside	Dr	2	429	0.466200466
Cheapside	Unrated	1	429	0.233100233
Cheapside	Esq	1	429	0.233100233


Heads of household by status and number of bachelors living in household

Parish	code1Status	NoOfBachs	NoOfHoHHs	TotalHHs	PercentOfTotalHHsInParish
SBA	£600/£50pa	0	29	808	3.58910891089109
SBA	£600/£50pa	1	2	808	0.247524752475248
SBA	£600/£50pa	2	1	808	0.123762376237624
SBA	Basic	0	743	808	91.9554455445545
SBA	Basic	1	31	808	3.83663366336634
SBA	Basic	2	0	808	0
SBA	Dr	0	1	808	0.123762376237624
SBA	Unrated	0	1	808	0.123762376237624
Cheapside	£600/£50pa	0	98	429	22.84382
Cheapside	£600/£50pa	1	43	429	10.02331
Cheapside	£600/£50pa	2	4	429	0.932401
Cheapside	Basic	0	249	429	58.04196
Cheapside	Basic	1	26	429	6.060606
Cheapside	Basic	2	5	429	1.165501
Cheapside	Dr	0	2	429	0.4662
Cheapside	Unrated	0	1	429	0.2331
Cheapside	Esq	0	1	429	0.2331





Heads of household by status and number of servants living in household

Parish	code1Status	NoOfServs	NoOfHoHHs	TotalHHs	PercentOfTotalHHsInParish
SBA	£600/£50pa	0	16	808	1.980198
SBA	£600/£50pa	1	4	808	0.49505
SBA	£600/£50pa	2	10	808	1.237624
SBA	£600/£50pa	3	2	808	0.247525
SBA	£600/£50pa	4	0	808	0
SBA	£600/£50pa	5	0	808	0
SBA	£600/£50pa	6	0	808	0
SBA	£600/£50pa	7	0	808	0
SBA	£600/£50pa	8	0	808	0
SBA	Basic	0	696	808	86.13861
SBA	Basic	1	52	808	6.435644
SBA	Basic	2	20	808	2.475248
SBA	Basic	3	4	808	0.49505
SBA	Basic	4	1	808	0.123762
SBA	Basic	5	0	808	0
SBA	Basic	6	1	808	0.123762
SBA	Dr	0	0	808	0
SBA	Dr	1	1	808	0.123762
SBA	Dr	2	0	808	0
SBA	Unrated	0	1	808	0.123762
Cheapside	£600/£50pa	0	61	429	14.21911
Cheapside	£600/£50pa	1	8	429	1.864802
Cheapside	£600/£50pa	2	23	429	5.361305
Cheapside	£600/£50pa	3	18	429	4.195804
Cheapside	£600/£50pa	4	17	429	3.962704
Cheapside	£600/£50pa	5	11	429	2.564103
Cheapside	£600/£50pa	6	5	429	1.165501
Cheapside	£600/£50pa	7	0	429	0
Cheapside	£600/£50pa	8	2	429	0.4662
Cheapside	Basic	0	172	429	40.09324
Cheapside	Basic	1	56	429	13.05361
Cheapside	Basic	2	33	429	7.692308
Cheapside	Basic	3	11	429	2.564103
Cheapside	Basic	4	4	429	0.932401
Cheapside	Basic	5	4	429	0.932401
Cheapside	Basic	6	0	429	0
Cheapside	Dr	0	1	429	0.2331
Cheapside	Dr	1	0	429	0
Cheapside	Dr	2	1	429	0.2331
Cheapside	Unrated	0	1	429	0.2331
Cheapside	Esq	0	1	429	0.2331








Number of households containing bachelors

Parish	NoOfBachsInHH	NoOfHHs	TotalHHs	PerCentOfTotalHHsInParish
SBA	0	774	808	95.7920792079208
SBA	1	33	808	4.08415841584158
SBA	2	1	808	0.123762376237624
Cheapside	0	351	429	81.81818182
Cheapside	1	69	429	16.08391608
Cheapside	2	9	429	2.097902098


Number of married couples in households

Parish	NoOfMarriedCouplesInHH	NoOfHHs	TotalHHs	PerCentOfTotalHHsInParish
SBA	0	404	808	50
SBA	1	402	808	49.7524752475248
SBA	2	2	808	0.247524752475248
Cheapside	0	230	429	53.61305361
Cheapside	1	192	429	44.75524476
Cheapside	2	7	429	1.631701632


Number of servants in households

Parish	NoOfServsInHH	NoOfHHs	TotalHHs	PerCentOfTotalHHsInParish
SBA	0	713	808	88.2425742574257
SBA	1	57	808	7.05445544554455
SBA	2	30	808	3.71287128712871
SBA	3	6	808	0.742574257425743
SBA	4	1	808	0.123762376237624
SBA	5	0	808	0
SBA	6	1	808	0.123762376237624
Cheapside	0	236	429	55.01165501
Cheapside	1	64	429	14.91841492
Cheapside	2	57	429	13.28671329
Cheapside	3	29	429	6.75990676
Cheapside	4	21	429	4.895104895
Cheapside	5	15	429	3.496503497
Cheapside	6	5	429	1.165501166
Cheapside	7	0	429	0
Cheapside	8	2	429	0.466200466


1695 BLOCKs


Number of BLOCKs with extended families

Parish	HFWithExtend	NoOfHFs	TotalHFs	PerCentOfTotalHFsInParish
SBA	n	427	465	91.82795699
SBA	y	38	465	8.172043011
Cheapside	n	209	225	92.88888889
Cheapside	y	16	225	7.111111111


Number of BLOCKs with lodgers

Parish	NoOfLodgersInHF	NoOfHFs	TotalHFs	PerCentOfTotalHFsInParish
SBA	0	402	465	86.4516129032258
SBA	1	36	465	7.74193548387097
SBA	2	16	465	3.44086021505376
SBA	3	5	465	1.0752688172043
SBA	4	2	465	0.43010752688172
SBA	5	1	465	0.21505376344086
SBA	6	4	465	0.860215053763441
SBA	7	0	465	0
SBA	8	0	465	0
SBA	9	0	465	0
SBA	10	0	465	0
SBA	11	0	465	0
Cheapside	0	193	225	85.77777778
Cheapside	1	15	225	6.666666667
Cheapside	2	4	225	1.777777778
Cheapside	3	8	225	3.555555556
Cheapside	4	3	225	1.333333333
Cheapside	5	0	225	0
Cheapside	6	0	225	0
Cheapside	7	0	225	0
Cheapside	8	0	225	0
Cheapside	9	1	225	0.444444444
Cheapside	10	0	225	0
Cheapside	11	1	225	0.444444444


Number of BLOCKs with multiple status households

Parish	NoOfDiffStatusInBLOCK	NoOfBLOCKs	TotalHFs	PercentOfTotalBLOCKsInParish
SBA	1	433	465	93.1182795698925
SBA	2	32	465	6.88172043010753
SBA	3	0	465	0
SBA	4	0	465	0
Cheapside	1	109	225	48.44444444
Cheapside	2	101	225	44.88888889
Cheapside	3	14	225	6.222222222
Cheapside	4	1	225	0.444444444

Number of BLOCKs with bachelors

Parish	NoOfBachsInHF	NoOfHFs	TotalHFs	PerCentOfTotalHFsInParish
SBA	0	434	465	93.3333333333333
SBA	1	26	465	5.59139784946237
SBA	2	4	465	0.860215053763441
SBA	3	1	465	0.21505376344086
Cheapside	0	158	225	70.22222222
Cheapside	1	48	225	21.33333333
Cheapside	2	17	225	7.555555556
Cheapside	3	2	225	0.888888889


Number of married couples in BLOCKs 

Parish	NoOfMarriedCouplesInHF	NoOfHFs	TotalHFs	PerCentOfTotalHFsInParish
SBA	0	108	465	23.2258064516129
SBA	1	314	465	67.5268817204301
SBA	2	38	465	8.17204301075269
SBA	3	4	465	0.860215053763441
SBA	4	1	465	0.21505376344086
Cheapside	0	51	225	22.66666667
Cheapside	1	152	225	67.55555556
Cheapside	2	18	225	8
Cheapside	3	2	225	0.888888889
Cheapside	4	2	225	0.888888889


Number of BLOCKs containing partners

Parish	HFWithParts	NoOfHFs	TotalHFs	PerCentOfTotalHFsInParish
SBA	y	0	465	0
SBA	n	465	465	100
Cheapside	y	5	225	2.222222222
Cheapside	n	220	225	97.77777778



1678 Poll Tax Summary

Mean BLOCK, Household and Family size 

Parish	MeanBLOCKSize	MeanHHSize	MeanFAMSize	MeanUnitSize
Cheapside	6.6	3	3	1.3


Population totals

Parish	TotalPop	TotalBLOCKs	TotalHHs	TotalFAMs	TotalUnits
AHHL	135	20	31	32	61
SMC	306	41	77	77	231
SMIL	249	40	67	70	213
SMLB	554	90	222	223	443
SPSL	182	25	76	76	151
Cheapside	1426	216	473	478	1099


Number of individuals by marital status excluding children, servants and apprentices

Parish	Marital status	NoOfIndivs	TotalPop	PercentOfAdultPop(exc children/servs/apps)
Cheapside	married	394	744	52.96
Cheapside	widows	18	744	2.42
Cheapside	unknown	332	744	44.62







	


1678 Poll Tax Families

Number of 3 generation families

PollParish	FAM3Gen	NoOf3GenFAMs	TotalFAMs	PercentageOfTotalFAMs
Cheapside	n	476	478	99.58158996
Cheapside	y	2	478	0.418410042


Number of extended families

PollParish	FAMWithExtend	NoOfFAMSWithExtend	TotalFAMs	PercentOfTotalFAMsInParish
Cheapside	n	467	478	97.69874477
Cheapside	y	10	478	2.092050209
Cheapside	poss	1	478	0.209205021


Number of bachelors in families

No bachelors identified in 1678 poll tax


Number of children in families

PollParish	NoOfChildInFAM	NoOfFAMs	TotalFAMs	PercentageOfTotalFAMsInParish
Cheapside	0	336	478	70.29288703
Cheapside	1	57	478	11.92468619
Cheapside	2	47	478	9.832635983
Cheapside	3	21	478	4.393305439
Cheapside	4	10	478	2.092050209
Cheapside	5	6	478	1.255230126
Cheapside	6	0	478	0
Cheapside	7	1	478	0.209205021


Number of married couples in families

PollParish	NoOfMarrCouplesInFAM	NoOfFAMs	TotalFAMs	PercentageOfTotalFAMsInParish
Cheapside	0	280	478	58.57740586
Cheapside	1	198	478	41.42259414


Number of simple/complex families

PollParish	TypeofFAM	NoOfFAMs	TotalFAMs	PercentageOfTotalFAMsInParish
Cheapside	simple	415	478	86.82008368
Cheapside	complex	63	478	13.17991632








Number of single parent families

PollParish	NoOfChildren	NoOfFAMs	TotalFAMs	PercentageOfTotalFAMsInParish
Cheapside	1	11	478	2.30125523
Cheapside	2	8	478	1.673640167
Cheapside	3	5	478	1.046025105
Cheapside	4	3	478	0.627615063
Cheapside	5	1	478	0.209205021



1678 Poll Tax Households

Number of extend households

PollParish	HHWithExtend	NoOfHHs	TotalHHs	PercentageOfTotalHHsInParish
Cheapside	n	463	473	97.8858351
Cheapside	y	10	473	2.114164905


Number of households containing bachelors 

No bachelors in poll tax



Number of married couples in household

PollParish	NoOfMarrCouplesInHH	NoOfHHs	TotalHHs	PercentageOfTotalHHsInParish
Cheapside	0	274	473	57.92811839
Cheapside	1	199	473	42.07188161


Number of servants in household

PollParish	NoOfServsInHH	NoOfHHs	TotalHHs	PercentageOfTotalHHsInParish
Cheapside	0	297	473	62.79069767
Cheapside	1	61	473	12.89640592
Cheapside	2	60	473	12.68498943
Cheapside	3	31	473	6.553911205
Cheapside	4	19	473	4.016913319
Cheapside	5	2	473	0.422832981
Cheapside	6	2	473	0.422832981
Cheapside	7	0	473	0
Cheapside	8	0	473	0
Cheapside	9	1	473	0.21141649



1678 Poll Tax BLOCKs

Number of BLOCKs with extended families

PollParish	BLOCKExt	NoOfBLOCKs	TotalBLOCKs	PercentageOfTotalBLOCKsInParish
Cheapside	n	206	216	95.37037037
Cheapside	y	10	216	4.62962963


Number of BLOCKs with lodgers

PollParish	NoOfLodgersInBlock	NoOfBLOCKs	TotalBLOCKs	PercentageOfTotalBLOCKsInParish
Cheapside	0	179	216	82.87037037
Cheapside	1	19	216	8.796296296
Cheapside	2	13	216	6.018518519
Cheapside	3	3	216	1.388888889
Cheapside	4	0	216	0
Cheapside	5	1	216	0.462962963
Cheapside	6	1	216	0.462962963


Number of BLOCKs with lodgers

No bachelors identified


Number of married couples in BLOCKs
PollParish	NoOfMarriedCouples InBLOCK	NoOfBLOCKs	TotalBLOCKs	PercentageOfTotalBLOCKsInParish
Cheapside	0	44	216	20.37037037
Cheapside	1	153	216	70.83333333
Cheapside	2	15	216	6.944444444
Cheapside	3	1	216	0.462962963
Cheapside	4	2	216	0.925925926
Cheapside	5	1	216	0.462962963


BLOCKs with partners

PollParish	WhetherPartInBLOCK	NoOfBLOCKs	TotalBLOCKs	PercentageOfTotalBLOCKsInParish
Cheapside	n	212	216	98.14814815
Cheapside	y	4	216	1.851851852



Number of FAMs in BLOCKs

No of fams	No of BLOCKs	% of all BLOCKs
1	8	3.703704
2	29	13.42593
3	40	18.51852
4	46	21.2963
5	28	12.96296
6	21	9.722222
7	17	7.87037
8	11	5.092593
9	4	1.851852
10	6	2.777778
11	3	1.388889
12	0	0
13	1	0.462963
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	1	0.462963
18	0	0
19	1	0.462963
20	0	0


Marital status

Total population 1426
Married individuals 394 = 27.6% of total population (including children/apps/servts)
Children 290 = 20.3% = total population
Bachelors = 0 
Widow/ers = 0 
1694 1st quarter Poll Tax summary

Parish	TotalPop	TotalBLOCKs	TotalHHs	TotalFAMs	TotalUnits
AHHL	161	23	33	37	134
SMC	325	47	78	78	280
SMIL	224	35	51	51	188
SMLB	454	87	133	137	352
SPSL	198	30	49	49	173
TOTAL	1362	222	344	352	1127



Post-Fire gazetteer map (and other poll taxes) BLOCK totals


Parish	Post-Fire Gazetteer 'houses'	1672 Hearth	1678 poll	1690 poll	1692 1st q poll	1692/3 4th q poll	1694 1st q poll 	1695 MDA
All Hallows Honey Lane	20	21	20	23	22	24	23	26
St Mary Colechurch	47	43	41	50	56	52	47	54
St Martin Ironmonger Lane	34	30	40	42	41	43	35	40
St Mary Le Bow	62	106	90	101	101	108	87	105
St Pancras Soper Lane	38	30	25	38	31	35	30	-
TOTAL	201	230	216	254	251	262	222	225




^1	  NB: SBA corresponds most closely to SMLB in terms of taking everything into account... 
